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"Un impetuoso y profundo anhelo de contri­
buir en algo a la construccwn de una patria 
vigorosa, fuertey económicamente libre nos ani­
ma para sacar esta revista" 
SURGIMIENTO DE LA REVISTA 
En agosto de 1939 cobra vida la Revista Facultad Nacio­
nal de Agronomía. En 1989 se registra más de medio siglo 
de existencia de una publicación de carácter científico y 
técnico en el campo agropecuario y forestal, lo cual muestra 
la perseverancia de sus orientadores en el transcurso de 
estos años. Desde los inicios de la publicación, la Dirección 
de la Revista fue consciente de las dificultades que entraña­
ba un proyecto de esta índole. Consolidar y dar continuidad 
a una publicación, técnico-agrícola, en las condiciones en las 
cuales se debatía el país en los años 30, era ir tras una utopía. 
Máxime tratándose en un país rural con un campesinado 
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analfabeta, reacio a la innovación, en donde la enseñanza y 
el estudio de la Agronomía no se constituían en necesidad .. 
social y donde el Ministerio de Agricultura era tan solo un 
organismo de segundo orden. 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA YLA REVISTA 
La Revista aparece dentro del contexto de las reformas 
liberales introducidas al ordenamiento educativo en 1935 y 
en virtud de las cuales el Instituto Agrícola Nacional, pese 
a la oposición conservadora, consigue la nacionalización en 
1934 y termina convirtiéndose en una Facultad de la Uni­
versidad Nacional de Colombia. 
La intensa labor partidista desarrollada al frente del 
Instituto, por el Doctor Jorge Gutiérrez Escobar, logra que 
en diciembre de 1937 el Instituto sea anexado a la Univer­
sidad, constituyéndose en el primer Instituto de provincia 
en alcanzar la categoría de Facultad. 
La Universidad aprovecha entonces el prestigio alcanza­
do por el Instituto a nivel nacional y le da cumplimiento a lo 
consagrado en el estatuto orgánico en su Artículo 20. : " ... la 
Universidad estará constituida por las Facultades, Escuelas 
e Instituto de Investigación que hoy funcionan en la Repú­
blica .... ,,2. Mediante el Acuerdo 103 del 30 de noviembre de 
1938, la Universidad la erige como la Facultad Nacional de 
Agronomía. 
OBJETIVOS DE LA REVISTA 
La Revista estableció desde el primer número, una orien­
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tación clara y precisa que consideraba los siguientes aspectQ 
1. la divulgación de trabajos científicos, 
2. la "red 
3. la difi 
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tación clara y precisa que consideraba los siguientes aspectos: 
1. la divulgación de trabajos científicos, 
2. la "redención" del campo y del campesino, 
3. la difusión entre los agricultores colombianos de los 
conocimientos necesarios para explotar técnica y cien­
tíficamente la tierra, 
4. la creación de una conciencia nacional sobre la nece­
sidad de una intervención proteccionista para la agri­
cultura, 
5. la publicación de tesis de grado con el fin de dar a 
conocer las investigaciones, 
6. la defensa de la profesión del Ingeniero Agrónomo. 
Además en el ámbito nacional la Revista fue enfática en 
afirmar sus principios, reivindicando al Agrónomo, abogan­
do porque este fuera considerado "profesional y no peón", e 
insistiendo en la necesidad de que los organismos agrícolas 
estuvieran en manos de profesionales del agro. 
La Revista, jugó un papel de vanguardia en el país en un 
momento en el cual Colombia estaba urgida de una gran 
agitación agrícola que la obligara a mirar hacia el campo, en 
busca de alimentos para un ejército industrial en ciernes. 
LA SITUACION NACIONAL y LA CONSOUDACION DE LA REVISTA 
La Dirección de la Revista, fiel a su mentalidad abierta 
y pluralista, convocó a todo aquel que tuvo una idea de 
exponer sobre problemas económicos, técnicos yadministra­
tivos en materia agrícola, para que la expusiera, viniera ella 
de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pues la 
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publicación aspiraba a ser una cátedra libre en donde abier­
tamente se expusieran las ideas. La hegemonía conservado­
ra (1890-1930), había dejado al país en una especie de 
aletargamiento. Situación que comienza a cambiar con el 
ascenso al poder en 1934 de Alfonso López Pumarejo. 
Finalizando la década del 30, en los inicios de la "moder­
nización estatal", cuando se promulga la famosa Ley 200, 
la Revista, acorde con las políticas de modernización del 
campo, plantea la elaboración de un proyecto científico para 
proponerle al gobierno. 
En el proyecto se consideran entre otros aspectos, los 
siguientes: 
1. 	 la cooperativización, con la cual se busca liberar al 
campesino del intermediario para que atienda en 
condiciones ventajosas su producción, 
2. 	 la modificación de los criterios utilizados para la 
construcción de carreteras, con el fin de dirigirlas 
hacia los centros de producción, 
3 . 	 la intensificación de los estudios agronómicos, hacien­
do de la Facultad el epicentro orientador del personal 
técnico capaz de lograr la ansiada transformación de 
la producción agrícola, 
4. 	 el envío de misiones agrícolas al extranjero para re­
alizar estudios especializados en las distintas ramas 
de la Agronomía, 
5. 	 la elaboración de un mapa de regiones agrícolas en 
donde se incluyera la clasificación de los suelos, 
6. 	 el mejoramiento de las condiciones de vida del cam­
pesino, condición indispensable para seguir adelante, 
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7. 	 el estímulo a la colonización con el fin de mejorar 
cultivos existentes y encontrar otros nuevos, 
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blicación aspiraba a ser una cátedra libre en donde abier­
mente se expusieran las ideas. La hegemonía conservado­
<1890-1930), había dejado al país en una especie de 
etargamiento. Situación que comienza a cambiª r con el 
7. 	 el estímulo a la colonización con el fin de mejorar los 
cultivos existentes y encontrar otros nuevos, 
8. 	 el irrigar las zonas propicias para el desarrollo de una 
agricultura industrializada. 
La función que la Universidad debía cumplir en el ámbito 
nacional, había sido definida en 1935, cuando se pretendía 
que dejara de estar al margen del país, se vinculara estre­
chamente al Estado y se contagiara del espíritu de cambio 
que imperaba. 
SUS OPINIONES 
Mientras la Dirección de la Revista mantuvo los editoria­
les, 20 en total, analizó a través de ellos los sucesos nacio­
nales e internacionales: en junio de 1940 planteó su 
preocupación por "la lucha europea" y sus consecuencias 
para nuestro país. Planteó que el deber del sector agrope­
cuario era impulsar el estudio y la solución a los problemas 
de la economía de producción y consumo del país, para poner 
a la poblacIón el hambre y de situaciones angustio­
sas, planteó que el arraiga o e democrático del pueblo 
colombiano, contemplaba con doloroso r el derrumba~ 
miento del Imperio Francés y Británico, por c os pueblos 
el nuestro "siente devota veneración ... ,,3 afirmaba finalmen­
te, la repugnancia del mal de la guerra, no obstante resca­
taba la posibilidad de beneficios virtuales. 
CONTINUIDAD DE LA REVISTA 
La Revista como toda· publicación periódica anhelaba 
permanecer, trascender, quedarse entre sus lectores, infor-
J Editorial Vol. 2. No. 6. p.545. 
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mando sobre los nuevos avances de las ciencias con traduc­

ciones hechas especialmente para ella, informando sobre el 

gusano rosado colombiano del algodón, sobre el gusano me­
.. 

didor de las coníferas, la mosca de las frutas, la visita de un 

vicepresidente de los Estados Unidos a la Facultad y sobre 

su propia historia. 

En los primeros años de su publicación su distribución 
fue gratuita y viajó a remotos lugares, en el Ferrocarril de 
Antioquia, a lomo de mula, en chalupa, en busca del agróno­
mo, del agricultor o simplemente del lector. 
Después de 50 años de existencia, con 94 entregas, la 
Revista continua resistiendo todos los cambios operados en 
la Facultad e incluso los cambios de nombre. 
SUS COLABORADORES 
Los colaboradores de la Revista han sido científicos de 
talla nacional e internacional. Entre ellos se puede mencio­
nar los Doctores Luis María Murillo y Francisco Luis Galle­
go, pioneros de la Entomología en Colombia; al Hermano 
Daniel, naturalista y botánico; al Doctor Richard Evans 
Schultes, viajero incansable y estudioso de la flora colombia­
na; al Ingeniero Alejandro López de la Escuela de Minas ya 
muchos otros que enriquecieron sus páginas con sus aportes 
en la búsqueda de soluciones a problemas nacionales. La 
historia de la Revista, da cuenta de las investigaciones~ 
proyectos y expectativas de varias generaciones de profesio­
nales de las ciencias agropecuarias que a lo largo de su 
existencia han pasado por sus páginas. 
FICHA BIBLlOGRAFICA 
La Revista desde sus inicios en 1939 hasta 1971 mantuvo 
volumen y numeración continua, publicándose tres números 
al año. En el volumen 27 (971) adopta nueva numeración 
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o sobre los nuevos avances de las ciencias con traduc­
s hechas especialmente para ella, informando sobre el 
sano rosado colombiano del algodón sob el gusano .­
0,2,3) hasta el año 1974. 
• 
La Revista posee tres índices acumulativos: en 1954 es 
publicado el de los volúmenes 1 al 10. En 1963, el de los 
volúmenes 11 a120. En 1982 el volumen 35, No. 1 comprende 
desde el volumen 1 hasta el volumen 33. 
A través de ella se han enriquecido las colecciones de 
publicaciones periódicas que hoy reposan en la Biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias, el canje con 525 títulos de publica­
ciones periódicas del sector agropecuario mundial indica el 
nivel de circulación y distribución alcanzados. 
La Revista Facultad Nacional de Agronomía es de las 
pocas publicaciones colombianas que en la actualidad apa­
rece indizada en el Biological Abstracts y en el Forestry 
Abstracts. Estas dos publicaciones de resúmenes del Com­
monwealtAgricultural Bureaus (CAB), indizan la literatura 
mundial en las áreas de Agronomía, Biología y la Ciencia 
Forestal. 
SU FUTURO 
Uno de los objetivos principales e iniciales de la Revista, 
fue el de crear una "cátedra libre", disponiéndose con ello a 
convocar a los estudiosos del Agro y de la realidad nacional 
a enriquecer sus páginas con el debate y la investigación. 
Nos preguntamos ¿qué vigencia tiene hoy tal objetivo y qué 
compromiso asumen los convocados ...? ¿Pueden estos últi­
mos números significar el comienzo de una nueva etapa? 
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